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Assalamu'allaikum w. w. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXV Tahun Akademik 2017/2018 dengan 
baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang 
penuh cahayaNya. 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
KKN selama satu bulan dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 24 Februari 2018 
yang berlokasi di Pedukuhan Senggotan Kelurahan Ngoro-oro Kecamatan Patuk 
Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu kami dari awal pelaksanaanKuliah Kerja Nyata 
sampai akhir penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata. Oleh karena itu dengan 
tulus kami mengucapkan terima kasih kepada : 
a. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga 
Kuliah Kerja Nyata ini dapat terselesaikan. 
b. Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati/Walikota Gunung Kidul yang telah 
memberikan kami kemudahan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.Drs.  
c. Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kami izin dan kesempatan sehingga 
kami dapat melakukan Program Kuliah Kerja Nyata pada Periode LXI ini. 
d. Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Gunung Kidul yang telah memberikan kami kemudahan dalam 




e. Drs. H. Jabrohim, M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan sebelum pemberangkatan 
dan telah berupaya keras dalam pelaksanaan KKN ini. 
f. Dr. Rina Ratih M. Hum. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan pembekalan sebelum pemberangkatan dan 
telah memberikan apresiasi yang baik kepada semua mahasiswa. 
g. R. Haryo Ambar Suwardi, SH., M.,Si. selaku Camat Patuk yang telah 
memberikan kami izin dan kesempatan sehingga kami dapat melakukan 
Program Kuliah Kerja Nyata pada Periode LXI ini. 
h. H. Sumbono selaku Kepala Desa Ngoro-oro yang telah memberikan segala 
bantuan dan dukungan selama pelaksanaan program KKN. 
i. Wiwin Endarwati selaku Kepala Dusun Senggotan yang telah memberikan 
segala bantuan dan dukungan selama pelaksanaan program KKN sekaligus 
Tuan Rumah/Posko lokasi Kuliah Kerja Nyata unit XIX.D.1 
j. Sumaryanto, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
yang telah memberikan dukungan dan arahan selama program KKN 
berlangsung. 
k. Seluruh warga Dusun Senggotan yang telah membantu terlaksananya 
kegiatan KKN Reguler UAD Periode LXV Semester Ganjil Tahun 
Akademik 2016/2017. 
l. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral 
maupun materi, dan do’anya yang selalu beliau panjatkan untuk 
kesuksesan kami. 
m. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung mapun tidak langsung dengan 
program kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. 
 
Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna  
bahwa kami selama melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan maka padda kesempatan kali ini kami memohon maaf 
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